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Описано проведений автором педагогічний експеримент. Виявлено вплив мотивації 
навчання завдяки висунутими нами педагогічних умов на підвищення у студентів інтере­
су до дисципліни «Психологія та педагогіка» і, відповідно, до усіх психолого-педагогічних 
дисциплін, що, у свою чергу, впливатиме на ефективніше засвоювання у них знань з цих 
дисциплін, на формування відповідних умінь та навичок.
Ключові слова: мотивація, інтерес до навчання, психолого-педагогічні дисципліни, сту­
денти, методи дослідження.
Описан проведенный автором педагогический эксперимент. Обнаружено влияние мо­
тивации обучения благодаря выдвинутыми нами педагогических условий на повышение 
у студентов интереса к дисциплине «Психология и педагогика» и, соответственно, ко 
всем психолого-педагогическим дисциплинам, что, в свою очередь, будет влиять на более 
эффективное усваивание ними знаний этой дисциплины, на формирование соответству­
ющих умений и навыков.
Ключевые слова: мотивация, интерес к учебе, психолого-педагогические дисциплины, 
студенты, методы исследования.
The pedagogical experiment conducted by the author is described. The influence of motivation 
of teaching, due to pedagogical conditions pulled out by us, on the increase of the students’ inter­
est to discipline «Psychology and pedagogics» and, accordingly, to all psychological and pedagogi­
cal disciplines, that, in same queue, will influence on more effective mastering by them knowledge 
of this discipline, on forming of the proper abilities and skills is found out.
Keywords: motivation, studies’ interest, psychological and pedagogical disciplines, students, 
research methods.
  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок, із важливими на- 
уковими або практичними завданнями. Сучасний рівень розвитку суспільного 
виробництва в Україні висуває нові вимоги до професійної компетентності та осо- 
бистих якостей кожного фахівця. Це, у свою чергу, ставить перед національною 
вищою школою завдання, пов’язані з необхідністю реформування системи осві­
ти і, зокрема, з модернізацією змісту професійної підготовки інженерних кадрів. 
Унаслідок того, що протягом останніх років усе більшого розвитку набуває тен­
денція урахування ролі людського чинника в усіх сферах виробничої діяльності, в 
системі інженерної освіти виникає необхідність посилити акцент на поглиблення 
вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Це пов’язано, перш за все, з 
тим, що саме ці дисципліни дозволять кожному студенту вивчити основні психо­
логічні і педагогічні аспекти взаємодії і взаємовпливу людей у процесі їхньої май­
бутньої професійної діяльності, які б сприяли оптимальному розвитку виробни­
цтва та забезпечували бажані його результати.
Про ефективність психолого-педагогічної підготовки можна судити за наслід­
ками педагогічних досліджень, які проводяться. У зв’язку з цим особливої ак­
туальності набувають проблеми сучасної організації і наукового обґрунтування 
педагогічних досліджень, вибору адекватних методів обробки, аналізу та інтер­
претації одержаних результатів. Дійсно, адже від якості й достовірності отрима­
них результатів і вироблених відповідно до них рекомендацій залежить організа­
ція і, відповідно, результат психолого-педагогічної підготовки.
У нашій статті ми приділяємо увагу дослідженню ефективності психолого- 
педагогічної підготовки студентів у технічних вищих навчальних закладах одним 
із розповсюджених методів математичної статистики –  дисперсійним аналізом.
© Ю. Г. Чебакова, 2009
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. Питанням методології і методики пе­
дагогічних досліджень у вітчизняній і зарубіжній педагогічній літературі присвя­
чені роботи С. І. Архангельського, Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалька, П. М. Во­
ловика, С. У. Гончаренка, Б. С. Гершунського, Н. В. Кузьміної, І. П. Підласого та 
ін. Конкретним педагогічним дослідженням присвячені роботи багатьох вчених. 
Так, у галузі управлінської підготовки інженерів відомі дослідження О. Г. Рома- 
новського, методології підготовки інженера-педагога – О. Е. Коваленко, управлін­
ня освітою – В. І. Лугового, військової дидактики – В. В. Ягупова. У цей же час 
залишається недостатньо дослідженим застосування у ході педагогічного дослі­
дження математичних методів в обробці отриманих результатів.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). При написанні статті 
нами було поставлене завдання проаналізувати ефективність розробленої нами 
методики викладання психолого-педагогічних дисциплін (на прикладі дисциплі­
ни «Психологія та педагогіка») студентам технічних ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри­
маних наукових результатів. З метою перевірки ефективності запропонованої 
нами методики викладання студентам технічних ВНЗ психолого-педагогічних 
дисциплін ми провели експериментальне дослідження. У ході цього досліджен­
ня ми запланували отримати результати, які б доказали переваги авторської ме­
тодики та показали можливості її використання у навчально-виховному процесі 
психолого-педагогічної підготовки студентів у технічних університетах.
Необхідно відмітити, що дослідження у галузі педагогіки «являють собою спе­
цифічний вид пізнавальної діяльності, у ході якої за допомогою різноманітних ме­
тодів виявляються нові, раніше не відомі сторони, відносини, грані досліджувано­
го об’єкта» [6]. І головним завданням такого дослідження є виявлення внутрішніх 
зв’язків і відносин, розкриття особливостей і закономірностей розвитку педаго­
гічних процесів і явищ.
В. І. Загвязинський вважає, що за призначенням психолого-педагогічні до­
слідження поділяються на: методи збору фактичного матеріалу, його теоретич­
ної інтерпретації, спрямованого перетворення й методи діагностики, пояснення, 
прогнозування, корекції, статистичної обробки матеріалу та інші [4]. За рівнями 
проникнення в сутність досліджуваних психолого-педагогічних явищ він виділяє 
дві групи методів: емпіричного й теоретичного дослідження. Перша група мето­
дів заснована на досвіді, практиці, експерименті та ін., а друга пов’язана з абстра­
гуванням від почуттєвої реальності, побудовою моделей і т. п.
Аналогічний підхід до класифікації методів психолого-педагогічних дослі­
джень можна зустріти й у роботах В. П. Давидова. На його думку, до теоретичних 
методів дослідження необхідно віднести теоретичний аналіз і синтез, абстрагу­
вання й конкретизацію, індукцію й дедукцію, метод моделювання, а до емпірич­
них – спостереження, бесіду, опитувальні методи (анкетування, інтерв’ювання, 
тестування, соціометрія), експеримент та ін. [3].
Поряд з названими групами методів і В. І. Загвязинський, і В. П. Давидов 
вважають за необхідне виділити в окрему групу допоміжні методи психолого- 
педагогічного дослідження, до яких відносяться математичні й статистичні мето­
ди інтерпретації результатів наукової праці.
З перерахованих вище емпіричних методів психолого-педагогічного дослі­
дження у своїй роботі ми використовували експеримент. Педагогічний експерт 
мент – це науково поставлений дослід перетворення педагогічного процесу в умо­
вах, які точно враховуються [7].
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На думку Ю. К. Бабанського, педагогічний експеримент забезпечує науково- 
об’єктивну перевірку правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпо­
тези. Він дозволяє більш глибоко й точно, у порівнянні з іншими методами, пе­
ревірити ефективність тих або інших нововведень у галузі навчання й виховання, 
порівняти значимість різних факторів у структурі педагогічного процесу й вибра­
ти найкраще (оптимальне) для відповідних ситуацій їхнє поєднання, виявити не­
обхідні умови для реалізації певних педагогічних завдань. Експеримент дозволяє 
виявити повторювані, стійкі й істотні зв’язки між явищами, тобто вивчити харак­
терні для навчально-виховного процесу закономірності [1].
У рамках нашого дослідження ми провели експеримент, метою якого було 
виявлення впливу мотивації навчання (за рахунок висунутих нами педагогічних 
умов) на підвищення у студентів інтересу до дисципліни «Психологія та педаго­
гіка» і, відповідно, до усіх психолого-педагогічних дисциплін, що, у свою чергу, 
буде впливатиме на найбільш ефективне засвоювання у них знань з цих дисци­
плін, на формування відповідних умінь та навичок.
Організуючим і направляючим чинником педагогічного експерименту є фор­
мулювання гіпотези – припущення, при якому на основі низки фактів робиться 
висновок щодо існування об’єкта, зв’язку або причини явища. Нами була сформу­
льована гіпотеза відносно того, що висунуті нами педагогічні умови впливають 
на формування позитивної мотивації до навчання психолого-педагогічних дисци­
плін (на прикладі дисципліни «Психологія та педагогіка») у студентів технічних 
ВНЗ, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню інтересу до цих дисциплін і, як ре­
зультат, кращому засвоєнню студентами знань, підвищенню ефективності форму­
вання умінь і навичок, які вони зможуть надалі використовувати яку своїй профе­
сійній діяльності, так і безпосередньо у житті.
У експерименту який ми проводили, брали участь 137 студентів (11 груп) 
IV курсу енергомашинобудівного (ЕМ) факультету Національного технічного уні­
верситету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Цей потік було 
поділено умовно навпіл, де половина потоку (5 груп) ми віднесли до експеримен­
тальної групи, а другу половину (6 груп) – до контрольної.
З метою формування у студентів технічних університетів позитивної мотива­
ції до навчання психолого-педагогічних дисциплін, що, у свою чергу, сприятиме 
підвищенню інтересу до них і, як результат, кращому засвоєнню знань та підви­
щенню ефективності формування умінь і навичок у ході експерименту для сту­
дентів ЕМ факультету у навчально-виховному процесі ми застосовували дві різ­
ні методики.
Перша методика використовувалася у студентів, які були віднесені до експери­
ментальної групи, і полягала у викладанні дисципліни «Психологія та педагогіка» 
з використанням на практичних та семінарських заняттях виявлених нами педа­
гогічних умов формування мотивації навчання до психолого-педагогічних дисци­
плін. Друга методика полягала в тому, що решті студентів з потоку практичні та 
семінарські заняття проводилися у загальноприйнятому вигляді, тобто без вико­
ристання виявлених нами педагогічних умов формування мотивації навчання.
Таким чином, педагогічний експеримент, який ми проводили, полягав у 
з’ясуванні ступеня впливу кожної методики на процес формування у студентів 
знань, умінь та навичок з дисципліни «Психологія та педагогіка», а також на ди­
наміку їхнього розвитку.
На початку семестру, тобто на початку прослуховування дисципліни «Психоло­
гія та педагогіка» у студентів НТУ «ХШ» за допомогою використання такого методу 
як бесіда, ми визначили початковий рівень знань і сформованих умінь та навичок з
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психології та педагогіки. Це, на нашу думку, дозволить з найбільшою об’єктивністю 
встановити і порівняти підготовку експериментальних і контрольних груп.
Результати бесіди зі студентами свідчать, що зі всього потоку лише двоє з них, 
й ті з контрольної групи, знайомі лише з деякими питаннями з психології та пе­
дагогіки. Один із студентів, цікавиться теорією З. Фрейда – психоаналізом, зокре­
ма, використанням його загальних положень при створюванні рекламних роликів. 
А інший студент цікавиться одним з психологічних пізнавальних процесів – 
пам’яттю, методами та способами її покращення.
У кінці семестру, тобто після прослуховування дисципліни «Психологія та пе­
дагогіка», ми провели тестування студентів. Тест, який ми розробили, складав­
ся з дев’яти завдань, частина з яких спрямована на виявлення у студентів рівня 
знань, засвоєних у результаті прослуховування дисципліни «Психологія та педа­
гогіка», а інші завдання спрямовані на виявлення рівня сформованості у студен­
тів умінь та навичок по даній дисципліні. Кожне завдання, в залежності від його 
складності, було оцінено експертами (доктором пед. наук, проф. О. Г. Романов- 
ським та канд. пед. наук, ст. викл. Н. В. Підбуцькою), внаслідок чого їм були при­
своєні такі бальні оцінки (максимальна оцінка 5 балів): 1 завдання – 5 балів, 2 за­
вдання – 4 бала, 3 завдання – 5 балів, 4 завдання – 1 бал, 5 завдання – 4 бала,
6 завдання – 5 балів, 7 завдання – 4 бала, 8 завдання – 1 бал та 9 завдання – 1 бал. 
Максимальна сума балів, яку може отримати кожний студент – 30 балів.
Отримані у результаті проведеного експерименту якісні результати підтверди­
ли сформульовану нами гіпотезу. Однак ці результати будуть повніше й глибше, 
якщо накопичений емпіричний матеріал піддадуть кількісній обробці, тобто за 
допомогою математичних методів.
Сьогодні у вітчизняній педагогічній літературі існує ціла низка робіт, присвя­
чених використанню різних математичних, зокрема, статистичних методів при об­
робці отриманих науковцем результатів дослідження, а саме: дисперсійного ана­
лізу (П. М. Воловик), теорії нечітких множин (О. С. Пономарьов), методу аналізу 
ієрархій (М. В. Фоміна) та ін.
Для: проведення кількісного аналізу отриманих нами результатів експеримен-  
ту, тобто для виявлення у студентів рівня знань, умінь і навичок з психології і пе­
дагогіки, ми використовували дисперсійний аналіз.
Дисперсійний аналіз – це «метод, який використовується для вивчення однієї 
або декількох одночасно діючих і незалежних змінних на змінність спостережу­
ваної ознаки» [6]. Дисперсійний аналіз дає можливість визначити не тільки вплив 
фактора, за яким зроблено групування значень певної ознаки, а й інших факторів 
на зміну результативної ознаки і разом з тим допомагає об’єктивно оцінити досто­
вірність висновків про залежність між ознаками [2].
У даній роботі ми досліджували дію одного чинника – методики викладання 
студентам ЕМ факультету НТУ «ХПІ» дисципліни «Психологія та педагогіка». Це 
передбачає обчислення тільки одного дисперсійного комплексу. Процедура пере­
вірки його впливу називається однофакторним комплексом.
Критерій ефективності методик, які ми використовували, оцінювався за кіль­
кістю балів, що отримали студенти в результаті вирішення тестових завдань.
Використовуючи метод нівелювання (його суть полягає в тому, що коли екс­
периментальна та контрольна групи різні за величиною, з них вибирається одна­
кова кількість приблизно рівнозначних за рівнем академічної успішності учнів і 
спостерігання йде вже не над усією кількістю учнів, а лише над відібраними), для 
кількісного аналізу отриманих результатів ми взяли по 20 робіт студентів з експе­
риментальної та контрольної груп. З етичних міркувань прізвища студентів були 
замінені порядковими номерами. 
Результати вирішення студентами тестових завдань наведені у табл. 1.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у дано­
му напрямі. Висунуті нами педагогічні умови дійсно впливають на формування 
позитивної мотивації до навчання психолого-педагогічних дисциплін у студентів 
технічних ВНЗ, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню інтересу до цих дисци­
плін і, як результат, кращому засвоєнню студентами знань, підвищенню ефектив­
ності формування умінь і навичок, які вони зможуть надалі використовувати як у 
своїй професійній діяльності, так і безпосередньо у житті.
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Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Розглянуто підходи до формування профілактичних заходів соціально-психологічної 
дезадаптації молодших школярів. Запропоновано систему корекції та профілактики 
соціально-психологічної дезадаптації молодших школярів на базі концепції профілак­
тичних заходів щодо дітей, батьків та педагогів.
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, особистість, дезадаптація, молодші 
школярі, профілактика, корекція.
Рассмотрены подходы к формированию профилактических мероприятий социально- 
психологической дезадаптации младших школьников. Предложена система коррекции и 
профилактики социально-психологической дезадаптации младших школьников на базе 
концепции профилактических мероприятий с детьми, родителями и педагогами.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, личность, дезадаптация, 
младшие школьники, профилактика, коррекция.
Approaches to the forming of prophylactic measures of junior schoolboys’ social-psycholog­
ical desadaptation are considered. The system of correction and prophylaxis of junior school­
boys’ social-psychological desadaptation is offered on the base of the conception of prophylactic 
measures with children, parents and teachers.
Keywords: social-psychological adaptation, personality, desadaptation, junior schoolboys, 
prophylaxis, correction.
Постановка проблеми. Проблема адаптації особистості давно стала цен­
тральною в проблематиці сучасних психологічних досліджень. Вивчаючи станов­
лення особистості протягом останніх декількох десятиліть, психологи звертають
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